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La falta de recursos socioeconómicos que presenta la localidad de Usme muestra la 
necesidad de generar un recurso hídrico para la comunidad educativa, el cual se 
presentó a través de una estructura de captación de agua donde se genere un impacto 
ambiental y social en los estudiantes el cual mejore sus índices de calidad de vida he 
instaure procesos de reciclaje escolar. 
 
METODOLOGÍA 
Dentro de los objetivos del trabajo se presentaron tres aspectos esenciales los cuales 
fueron desarrollados cada uno bajo una metodología específica para el aspecto técnico 
nos centramos en un estudio experimental en base a la estructura de captación de 
agua la cual generara un recurso hídrico viable y económico, para el aspecto de 
transferencia de conocimiento se usaron metodologías cualitativas y cuantitativas 
donde se exploró implementar habilidades pedagógicas en la comunidad educativa y 
por ultimo para el aspecto participativo la metodología usada fue una deductiva donde 
el desarrollo de planes de reciclaje serán desarrollados con el fin de que la comunidad 




ATRAPANIEBLAS, EDUCACION AMBIENTAL, RECURSO HIDRICO, RECICLAJE, 
DESERCIÓN ESTUDIANTIL, PROBEZA. 
 
CONCLUSIONES 
Tal y como se pudo observar a lo largo de este proyecto, se sugiere que, la manera más certera 
de poder promover una educación constante y de calidad en las aulas de clases sea a través de 
actividades interactivas y nada tradicionales, para que motiven al estudiantado y lo lleven a 
combatir la deserción estudiantil.  
 
Es por ello que esta propuesta se enfoca en proponer modelos de educación, enfatizando en la 
ambiental, en uso de dos sistemas de atrapanieblas que ofrecen diferentes desarrollos 
esquemáticos, a saber: contexto histórico y conceptual del atrapanieblas, utilidad en un sector 
que presenta las condiciones climáticas idóneas, el aprovechamiento del recurso hídrico y sus 
diferentes usos como por ejemplo en el invernadero del colegio Ofelia Uribe de Acosta, el ciclo 
del agua implícito y los diferentes métodos de reciclaje, en especial el plástico, aplicable a la 
infraestructura del atrapanieblas. 
 
Todo lo anterior, se logró gracias al cumplimiento de tres objetivos específicos orientados a ese 
gran pilar que es la educación. A través de un método investigativo, cualitativo y cuantitativo, así 
como la creatividad que ha imprimido el grupo de trabajo del presente proyecto ha reflejado 
productos útiles a la comunidad de Yomasa- Usme, no solo para el tiempo presente sino para la 
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adquisición de hábitos y buenas costumbres aplicadas al futuro, que transformaran la calidad de 
vida de los habitantes de la localidad. 
La tesis central de esta propuesta gira en torno al cambio de mentalidad en el estudiante y en 
consecuencia de todo su entorno social y familiar, lo que no solo representa una ventaja a nivel 
personal para el alumno como la motivación por el aprendizaje ecológico sino también a nivel 
universal, ya que, al generarse la concientización sobre el cuidado del recurso hídrico y la 
importancia del reciclaje, se aporta en gran medida al medio ambiente y el cuidado del planeta. 
 
Asimismo, se afirma que, aunque la infraestructura de atrapanieblas no suple todas las 
necesidades de agua, si contribuye al recaudo de una cantidad considerable para emplear en las 
tareas cotidianas, por lo que, dentro de la comunidad de Gran Yomasa podrá instalarse para 
repeler el problema de escasez hídrica y obtener buenos resultados en determinados periodos 
del año. 
 
 En este punto, y haciendo alusión al marco teórico expuesto en líneas anteriores, claramente, las 
condiciones climáticas, sociales y presupuestales con las que cuenta la comunidad en el referido 
sector propician una instalación exitosa del sistema de atrapanieblas y evidencian un 
aprovechamiento prometedor del recurso, conforme las diferentes estrategias que se proponen 
en los documentos y videos anexos. 
 
Lamentablemente, en lo que no se tuvo éxito fue en una implementación practica y vivencial de 
manera directa con la comunidad, toda vez que por la pandemia producto del COVID-19 las 
restricciones en cuanto a encuentros presenciales limitó en todo la aplicación de las diferentes 
estrategias, por lo cual, aunque se encuentra probada la utilidad del sistema propuesto 
(evidencias en videos anexos y tabla de registro de agua captada), es ilusorio evidenciar un 
resultado real dentro del colegio como se ha pretendido. Por ello, la mera teoría y evidencia de 
los excelentes resultados, por ahora, solo puede ser comunicada por medios virtuales y bajo la 
directriz de la Universidad Católica de Colombia, a lo cual el grupo de trabajo del presente 
proyecto de investigación se encuentra sujeto. 
 
Por todo lo anterior, se puede concluir que la implementación de un sistema de atrapanieblas es 
la forma más interactiva que proporciona diversos beneficios a nivel experimental por el recurso 
que puede proporcionar, así como a nivel cognitivo y pedagógico con el aprendizaje que reviste. 
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